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    1997-­‐98	  	  FINAL	  CWU	  	  WOMEN'S	  BASKETBALL	  STATISTICS	  -­‐	  25	  Games	  (12-­‐13,	  PNWAC	  4-­‐6)	  	  	  	   G-­‐GS	   FG	   PCT	   3FG	   PCT	   FT	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St	   Min	  Nicole	  Trammell	   24-­‐24	   154-­‐408	   37.7	   57-­‐186	   30.6	   58-­‐94	   61.7	   34	   135	   5.6	   50-­‐0	   423	   17.6	   40	   94	   11	   59	   721	  Keri	  Alexander	   25-­‐24	   97-­‐195	   49.7	   26-­‐64	   40.6	   38-­‐52	   73.1	   67	   119	   4.8	   67-­‐0	   258	   10.3	   37	   34	   4	   42	   701	  Becki	  Matzen	  25-­‐11	   78-­‐211	   37.0	   48-­‐139	   34.5	   18-­‐20	   90.0	   17	   59	   2.4	   69-­‐1	   222	   8.9	   40	   52	   0	   22	   555	  Wendy	  Roberts	   21-­‐15	   86-­‐212	   40.6	   3-­‐12	   25.0	   38-­‐52	   73.1	   40	   83	   4.0	   47-­‐0	   213	   10.1	   22	   55	   4	   21	   559	  Jill	  Willis	   25-­‐22	   59-­‐148	   39.9	   9-­‐43	   20.9	   29-­‐43	   67.4	   45	   106	   4.2	   73-­‐5	   156	   6.2	   57	   57	   0	   59	   664	  Kristen	  Willis	  25-­‐25	   45-­‐114	   39.5	   7-­‐34	   20.6	   45-­‐71	   63.4	   35	   91	   3.6	   55-­‐3	   142	   5.7	   106	   76	   3	   68	   720	  Marne	  Maloney	   25-­‐3	   48-­‐107	   44.9	   1-­‐8	   12.5	   5-­‐8	   62.5	   14	   41	   1.6	   24-­‐0	   102	   4.1	   18	   24	   8	   17	   364	  Cherae	  Walker	   13-­‐0	   22-­‐64	   34.4	   3-­‐14	   21.4	   11-­‐13	   84.6	   13	   27	   2.1	   25-­‐0	   58	   4.5	   11	   16	   1	   13	   190	  Becky	  Newman	   12-­‐0	   16-­‐31	   51.6	   0-­‐1	   0.0	   20-­‐28	   71.4	   7	   25	   2.1	   26-­‐1	   52	   4.3	   28	   35	   0	   22	   222	  Steph.Bergstrom	   19-­‐0	   13-­‐37	   35.1	   8-­‐12	   66.7	   4-­‐7	   57.1	   5	   25	   1.3	   14-­‐0	   38	   2.0	   12	   13	   2	   6	   119	  Emily	  Ruff	   22-­‐0	   5-­‐17	   29.4	   1-­‐2	   50.0	   4-­‐6	   66.7	   6	   29	   1.3	   17-­‐0	   15	   0.7	   10	   33	   1	   4	   168	  Aranza	  Santana	   11-­‐0	   5-­‐22	   22.7	   3-­‐15	   20.0	   1-­‐2	   50.0	   4	   4	   0.4	   3-­‐0	   14	   1.3	   7	   6	   0	   1	   66	  
Annie	  Hernea	  1-­‐0	   0-­‐2	   0.0	   0-­‐0	   0.0	   0-­‐0	   0.0	   1	   1	   1.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   0	   1	  Totals	  25-­‐25	   628-­‐1568	   40.1	   166-­‐530	   31.3	   271-­‐396	   68.4	   327	   825	   33.0	   470-­‐10	   1693	   67.7	   385	   505	   34	   334	   5050	  Opponents	   25-­‐25	   609-­‐1341	   45.4	   86-­‐287	   30.0	   370-­‐514	   72.0	   314	   986	   39.4	   424-­‐5	   1674	   67.0	   332	   679	   65	   240	   5050	  	  	  Team	  Rebounds	  -­‐	  CWU	  80	  (O-­‐39,	  D-­‐41)	  Opp.	  88	  (O-­‐32,	  D-­‐56).	  	  	  Dead	  Balls	  -­‐	  CWU	  66,	  Opp.	  64.	  	  Team	  Turnovers	  -­‐	  CWU	  10,	  Opp.	  4.	  	  Technical	  Fouls	  -­‐	  J.	  Willis,	  CWU	  Bench	  1.	  	  	  	  Scoring	  -­‐	  Rebounding	  By	  Games	  	  	   Keri	   Nicole	  Wendy	   Becki	   Becky	   Jill	   Marne	  Kristen	   Steph	   Aranza	   Emily	   Chere	  Game	   Alexander	   Trammell	   Roberts	   Matzen	   Newman	   Willis	   Maloney	   Willis	   Bergstrom	   Santana	   Ruff	   Walker	  11-­‐21/+at	  MS-­‐Billings	  (47-­‐70)	   *15-­‐6	   12-­‐2	   11-­‐9*	   3-­‐4	   2-­‐1	   2-­‐3	   0-­‐4	   0-­‐3	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   DNP	  11-­‐22/+Western	  Montana	  (75-­‐71)	  *13-­‐13*	   11-­‐4	   9-­‐3	   *13-­‐2	   8-­‐1	   6-­‐1	   8-­‐1	   5-­‐2	   2-­‐0	   DNP	   DNP	   DNP	  11-­‐25/at	  Seattle	  Pacific	  (58-­‐89)	   2-­‐2	   *19-­‐5*	  10-­‐3	   7-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐4	   12-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐2	   3-­‐0	   2-­‐2	   DNP	  11-­‐26/Puget	  Sound	  (91-­‐70)	  18-­‐2	   *20-­‐7*	  12-­‐3	   6-­‐3	   11-­‐2	   9-­‐5	   10-­‐3	   5-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   DNP	  12-­‐5/+Chico	  State	  (106-­‐59)	  11-­‐3	   *24-­‐8*	  18-­‐5	   20-­‐1	   8-­‐2	   4-­‐3	   4-­‐1	   4-­‐4	   6-­‐4	   0-­‐1	   7-­‐5	   DNP	  12-­‐6/+Cal	  State	  -­‐	  LA	  (92-­‐52)	   11-­‐2	   *21-­‐7	   20-­‐5	   12-­‐2	   3-­‐4	   2-­‐2	   10-­‐1	   5-­‐8*	   3-­‐0	   3-­‐2	   2-­‐1	   DNP	  12-­‐13/at	  Pacific	  Lutheran	  	  (55-­‐58)	  12-­‐9*	   *21-­‐6	   9-­‐6	   7-­‐2	   1-­‐1	   4-­‐7	   0-­‐1	   1-­‐4	   0-­‐0	   DNP	   0-­‐0	   DNP	  12-­‐15/at	  Western	  Baptist	  (72-­‐51)	   15-­‐4	   *16-­‐5	   6-­‐2	   9-­‐3	   5-­‐1	   3-­‐6*	   8-­‐5	   10-­‐2	   DNP	   0-­‐0	   DNP	   DNP	  12-­‐16/at	  Concordia	  (79-­‐71)	  	  ot	   8-­‐6	   *20-­‐5	   15-­‐4	   10-­‐0	   4-­‐4	   9-­‐7*	   2-­‐0	   11-­‐6	   0-­‐1	   DNP	   DNP	   DNP	  12-­‐19/at	  Chico	  State	  (55-­‐77)	   6-­‐5*	   DNP	   11-­‐4	   *14-­‐3	   7-­‐3	   5-­‐3	   6-­‐2	   5-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   DNP	  12-­‐22/MS-­‐Billings	  (58-­‐81)	   0-­‐7*	   *21-­‐4	   8-­‐4	   6-­‐1	   2-­‐2	   11-­‐4	   7-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐2	   DNP	   0-­‐0	   DNP	  1-­‐3/Sonoma	  State	  (70-­‐61)	   15-­‐4	   7-­‐10*	   14-­‐5	   3-­‐0	   DNP	   *20-­‐4	   2-­‐2	   9-­‐2	   0-­‐0	   DNP	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐23/*at	  St.	  Martin's	  (56-­‐60)	   10-­‐4	   *21-­‐3	   8-­‐7*	   12-­‐4	   0-­‐4	   3-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐6	   0-­‐0	   DNP	   0-­‐0	   DNP	  1-­‐29/*Western	  Washington	  (64-­‐76)	   13-­‐9	   *16-­‐10*	   DNP	   9-­‐3	   DNP	   5-­‐6	   6-­‐6	   2-­‐4	   2-­‐0	   DNP	   0-­‐0	   11-­‐5	  1-­‐31/*Simon	  Fraser	  (52-­‐69)	   *13-­‐3	   10-­‐2	   DNP	   12-­‐3	   DNP	   9-­‐4*	   5-­‐3	   0-­‐3	   3-­‐0	   DNP	   0-­‐2	   0-­‐1	  2-­‐5/*Lewis-­‐Clark	  State	  (63-­‐84)	   *24-­‐2	   16-­‐7*	   DNP	   10-­‐1	   DNP	   2-­‐0	   2-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐3	  
2-­‐7/*at	  Evergreen	  State	  (76-­‐46)	   9-­‐5	   *17-­‐10*	   DNP	   9-­‐2	   DNP	   6-­‐4	   8-­‐1	   13-­‐3	   4-­‐8	   2-­‐1	   0-­‐5	   8-­‐0	  2-­‐11/*Evergreen	  State	  (94-­‐44)	   0-­‐2	   *28-­‐4	   7-­‐0	   12-­‐1	   DNP	   6-­‐6	   6-­‐2	   12-­‐3	   10-­‐1	   5-­‐0	   0-­‐7*	   8-­‐2	  2-­‐14/*at	  Lewis-­‐Clark	  State	  (72-­‐66)	  10-­‐7	   *18-­‐6	   15-­‐1	   8-­‐2	   DNP	   5-­‐10*	   2-­‐1	   12-­‐7	   DNP	   DNP	   2-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐19/*at	  Western	  Wash.	  (77-­‐80)	  ot	   17-­‐9*	   *34-­‐6	   4-­‐7	   6-­‐3	   DNP	   7-­‐4	   0-­‐0	   7-­‐6	   DNP	   DNP	   0-­‐0	   2-­‐0	  2-­‐21/*St.	  Martin's	  (78-­‐69)	   4-­‐1	   *23-­‐10*	   13-­‐0	   10-­‐6	   DNP	   11-­‐2	   0-­‐0	   9-­‐6	   DNP	   DNP	   0-­‐1	   8-­‐5	  2-­‐24/Seattle	  Pacific	  (70-­‐90)	  12-­‐3	   *16-­‐3	   9-­‐3	   13-­‐2	   DNP	   8-­‐6*	   0-­‐0	   4-­‐4	   0-­‐0	   DNP	   0-­‐0	   8-­‐4	  2-­‐27/*at	  Simon	  Fraser	  (45-­‐83)	   3-­‐1	   8-­‐2	   6-­‐4*	   6-­‐2	   DNP	   *9-­‐3	   0-­‐1	   5-­‐0	   6-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	   2-­‐2	  3-­‐3/**at	  St.	  Martin's	  (48-­‐46)	   *15-­‐8*	  5-­‐6	   4-­‐3	   0-­‐4	   DNP	   4-­‐6	   4-­‐0	   12-­‐2	   DNP	   DNP	   2-­‐0	   2-­‐3	  3-­‐6/**at	  Simon	  Fraser	  (40-­‐51)	   2-­‐2	   *19-­‐3	   4-­‐5	   5-­‐4	   DNP	   4-­‐4	   0-­‐0	   4-­‐6*	   DNP	   DNP	   0-­‐2	   2-­‐1	  	  	  *Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  game	  or	  Scoring/Rebounding	  game	  leader.	  	  	  +Tournament	  game	  (Nov.	  21-­‐22	  -­‐	  MS-­‐Billings;	  Dec.	  5-­‐6	  -­‐	  LCSC	  Invitational).	  	  	  **PNWAC	  playoffs.	  	  Won-­‐Loss	  Records:	  	  Home	  -­‐	  4-­‐5	  Away	  -­‐	  5-­‐8	  	  	  Neutral	  -­‐	  3-­‐0.	  	  Leading	  at	  Half	  -­‐	  7-­‐2.	  	  Trailing	  at	  Half	  -­‐	  	  	  5-­‐11	  	  Tied	  at	  Half	  -­‐	  0-­‐0.	  	  Overtime	  -­‐	  1-­‐1.	  	  PNWAC	  -­‐	  4-­‐6	  	  Scoring	  By	  Halves	   1	   2	   1OT	   2OT	   Total	  Central	  Washington	   732	   937	   24	   0	   1693	  Opponents	   798	   857	   19	   0	   1674	  	  1997-­‐98	  	  AWARD	  WINNERS	  Captain	  -­‐	  	  Jill	  Willis,	  Wendy	  Roberts,	  Becky	  Newman	   Inspirational	  -­‐	  	  Aransa	  Santana	  Best	  Defense	  -­‐	  Kristen	  Willis	   MVP	  -­‐	  	  Nicole	  Trammell	  	  Letter	  winners	  -­‐	  	  Stephanie	  Bergstrom	  (4),	  Becky	  Matzen	  (2),	  Marne	  Maloney	  (2),	  Becky	  Newman	  (2),	  Wendy	  Roberts	  (2),	  Nicole	  Trammell	  2,	  Jill	  Willis	  (2),	  Keri	  Alexander,	  Emily	  Ruff,	  Aranza	  Santana,	  Cherae	  Walker,	  Kristen	  Willis.	  	  Non-­‐letter	  winner	  -­‐	  Annie	  Hernea.	  	  
